



The factors influenced the attitudes, motivation and the achievement of 
the officers working at Narathiwat Provincial Primary Education Office
บทคัดย่อ
	 งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติ	แรงจูงใจและผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี




เป็นแบบสอบถามในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.90	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่	การแจกแจงความถ่ี	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉล่ีย	(Mean)	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	
Deviation)	 การทดสอบที	 (t-test)	 การทดสอบเอฟ	 (F-test)	 และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	
way	ANOVA)
	 ผลการวิจัย	 พบว่าเจ้าหน้าที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 มีทัศนคติ	 แรงจูงใจ
และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 และจากการเปรียบเทียบ	 1)	 เจ้าหน้าที่สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสที่มีเพศต่างกันมีทัศนคติ	 แรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานไม่





















































การศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนดออกเป็น	 5	 กลุ่มงานและ	 1	 หน่วย	 ประกอบด้วยกลุ่มอำานวยการ	 กลุ่มนโยบาย
และแผน	 กลุ่มนิเทศ	 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	 กลุ่มบริหารงาน




































	 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการวิจัย	 โดยแบบสอบถามจำาแนกเป็น	 4	
ส่วน	ดังนี้














ทำาบันทึกถึงผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต	 1,	 2	 และ	 3	 เพื่อขออนุญาต















































รวม 3.89 .54 มาก
	 	 2.2	ด้านลักษณะงาน	พบว่า	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	ด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ( =	 3.84,	 S.D.	=	 0.93)	 และพบว่า
ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับเวลาและความสามารถ	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	( =	3.91,	S.D.=	0.65)	
























รวม 3.84 .93 มาก
	 	 2.3	ด้านกระบวนการภายใน	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานเขต


























รวม 3.97 .59 มาก


























































































































รวม 3.97 .53 3.91 .49 .71 .48
*	p	<	.05	**	p	<	.01
	 4.	 ผลเปรียบเทียบทัศนคติ	 แรงจูงใจ	 และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานจำาแนกตาม	 อายุ	 ระดับการ




หน้าที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 จำาแนกตามอายุ	 โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน	 ดัง
ตารางที่	7
ตารางที่ 7	เปรียบเทียบทัศนคติ	แรงจูงใจ	และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	จำาแนกตามอายุ



















































































































































































































ได้มากกว่า	 20,000	 บาท	 มีค่าเฉล่ียมากกว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมีรายได้	 15,001-20,000	 บาทท่ี	 0.05	 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีรายได้	
15,001-20,000	บาท	มีค่าเฉล่ียมากกว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมีรายได้	10,001-15,000	บาทท่ี	0.24	เจ้าหน้าท่ีท่ีมีรายได้มากกว่า	







น้อยกว่า	5,000 5,000-10,000 10,001-15,000 15,001-20,000 มากกว่า	20,000
น้อยกว่า	5,000	 2.95 - .59 .64 .88 .93
5,000-10,000	 3.54 - - .05 .29 .34
10,001-15,000 3.59 - - - .24 .29
15,001-20,000	 3.83 - - - - .05





โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ( =	 3.89,	 S.D.	 =	 0.54)	 ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับเวลา	 ตรงกับ
ความรู้ความสามารถเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ทำาให้เจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน





กัน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ต่างจากการศึกษาของวันเพ็ญ	พึ่งพิบูลย์	 (2548)	 ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความสำาเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน	กรณีศึกษา	:	สำานักงานประกันสังคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา	 พบว่าปัจจัยด้านเพศมีความสัมพันธ์กับความสำาเร็จในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำาคัญทาง






กัน	 สอดคล้องกับการศึกษาของเนตรนภิส	 เลิศเดชานนท์	 (2554)	 ซ่ึงศึกษาขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานของ





นราธิวาส	 พบว่าโดยรวม	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 สอดคล้องกับการศึกษา


















รวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยเจ้าหน้าที่ที่มีรายได้มากกว่า	 20,000	บาท	มี
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